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vergleichung vom 18. bis 21. 9. 1991 in 
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Rechtsvergleichung vom 18. bis 21. 9. 
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Die Abbestellung muß bis spätestens 
30. November erfolgen. 
Herausgegeben von 
Professor Dr . Hans Erich Brandner, R A beim B G H , Karlsruhe 
Professor Dr . Bernhard Großfeld, Münster 
Professor Dr . Christian Starck, Göttingen 
Professor Dr . Rolf Stürner, Richter am O L G , Konstanz 
Professor Dr . Ulrich Weber, Tübingen 
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Zur Abteilung Familienrecht: 
Professor Dr. Michael Coester, Göttingen 
Reform des Kindschaftsrechts 
Aufsätze 
zum 59. Deutschen Juristentag 
A . Das heutige Kindschaftsrecht: 
Situationsbeschreibung und Reformdiskussion 
I. Situationsbeschreibung 
Das Kindschaftsrecht des B G B beruht auf einer Unterteilung 
der Kinder in zwei Kategorien, die sich teils schon im äuße-
ren Aufbau des Gesetzes widerspiegelt, aber darüber hinaus 
auch ein Strukturelement des gesamten Regelungssystems ist: 
auf der Unterscheidung von ehelichen und nichtehelichen 
Kindern. Das heutige Nichtehelichenrecht geht im wesentli-
chen auf die Gesetzesreform von 1970 z u r ü c k 1 , das Recht der 
ehelichen Kinder auf das SorgeRG von 19802. Der Normen-
bestand des Kindschaftsrechts ist also relativ jung und das 
Produkt eines jeweils langjährigen, hochstreitigen Ringens im 
Vorfeld beider Reformgesetze3. Deshalb gingen selbst Kriti-
ker des neuen Rechts noch 1985 davon aus, daß es angesichts 
der nun eingetretenen Reformmüdigkeit des Gesetzgebers 
wohl auf absehbare Zeit beim bürgerlichrechtlichen Status 
quo bleiben werde 4. 
In kurzer Zeitspanne hat sich die Situation jedoch drama-
tisch verändert, die erneute Reformbedürftigkeit des K i n d -
schaftsrechts ist heute nicht mehr Streitpunkt, sondern weit-
hin konsentierter Ausgangspunkt von Detailüberlegungen. 
Die Ursachen für diesen Wandel liegen auf ganz verschiede-
nen Ebenen. Zum einen hat das BVerfG dem kindschafts-
rechtlichen Gebäude des B G B einige empfindliche Schläge 
versetzt: Beginnend mit der Entscheidung zum gemeinsamen 
Sorgerecht geschiedener Eltern 5 ; sodann zum Erbrecht des 
nichtehelichen Kindes nach seinem Vater (§ 1934c B G B ) 6 ; 
1 Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder (NEhelG) 
v. 19. 8. 1969 BGBl. I 1243), in Kraft seit 1. 7. 1970. 
2 Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge v. 18. 7. 1979 
(BGBL I 1061), in Kraft seit 1.1. 1980. 
1 Zum NEhelG vgl. Lit.Nachw. bei Staudinger/Göppinger (1983) Vorbem. 
zu §§ 1600 a ff.; zum SorgeRG Staudinger/Peschel-Gutzeit (1992) Vorbem. zu 
§§ 1626 ff. Rz. 15. 
4 Kropholler AcP 185 (1985) 244, 253. 
5 BVerfG JZ 1983, 298 (m. Anm. v. Giesen) = E 61, 358 = FamRZ 1982, 
1179. 6 BVerfG E 74, 33 ff. 
zum Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen A b -
stammung, das die Anfechtungsregeln des Abstammungs-
rechts ins Zwielicht geraten l ieß 7 ; zum Recht des Familienna-
mens8; zur gemeinsamen elterlichen Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern im Bereich der Ehelicherklärung 9 und 
zuletzt zur verfahrensrechtlichen Gleichstellung ehelicher 
und nichtehelicher Kinder in Unterhaltsstreitigkeiten1 0. Wei-
tere Entscheidungen stehen bevor, z. B. zum Namensrecht 
des Kindes (eheliches Kind : Art. 220 V 3 E G B G B ; nichtehe-
liches Kind: § 1618 B G B ) sowie zur Rechtsstellung des nicht-
ehelichen Vaters im Adoptionsrecht (§ 1747 II B G B ) . 
Neben diese Reformimpulse aus Karlsruhe treten andere 
aus dem Einigungsvertrag: Von der pauschalen Erstreckung 
westdeutschen Kindschaftsrechts auf die neuen Bundesländer 
wurden die Amtspflegschaft (§§ 1706-1710 B G B ) sowie die 
erbrechtlichen Sonderschriften für nichteheliche Kinder (§§ 
1934 a-e, 2338 a B G B ) ausgenommen 1 1. Die dadurch einge-
tretene Rechtsspaltung innerhalb des vereinten Deutschlands 
ist langfristig nicht akzeptabel; für ein einheitliches deutsches 
Recht muß über beide Institutionen neu nachgedacht wer-
den. 
Viel diskutiert und hier deshalb nicht zu vertiefen sind 
weiterhin Konflikte zwischen dem Nichtehelichenrecht des 
B G B und internationalen Konventionen 1 2 sowie sein ungün-
stiges Abschneiden im Vergleich mit anderen nationalen 
Rechtsordnungen 1 3. 
7 BVerfG JZ 1989, 335 (m. Anm. v. Starck) = E 79, 256ff. 
« BVerfG JZ 1991, 769 (m. Anm. v. Kimminicb) = FamRZ 1991,535. 
9 BVerfG FamRZ 1991, 913. 
«o BVerfG FamRZ 1992, 157ff.: „Derzeit noch mit dem Grundgesetz ver-
einbar", aber Pflicht des Gesetzgebers zur Reform „in angemessener Zeit". 
» Art. 230 I bzw. 235 § 1 E G B G B ; vgl. Adlerstein RdJ 1991, 384, 390. 
1 2 Insbes. die E M R K von 1950, das Europäische Unehelichenübereinkom-
men von 1975 (für Deutschland nicht verbindlich) sowie das UN-Überein-
kommen über die Rechte des Kindes von 1989 (BGBL 1992 II 121); vgl. Krop-
holler AcP 185 (1985) 244, 247 ff.; Brötel NJW 1991, 3119 ff.; ders. ZfJ 1992, 
241 ff.; KoeppeUReeken ZfJ 1992, 250ff. (zum UN-Pakt von 1966); speziell 
zum UN-Übereinkommen von 1989 C. Steindorff FuR 1991, 214 ff.; Stöcker 
FamRZ 1992, 245 ff.; Ulimann FamRZ 1991, 898 ff.;/. Wo//ZRP 1991,374 ff. 
»3 Darstellungen bei Jayme FamRZ 1981, 221 ff.; Kropholler AcP 185 (1985) 
244 ff.; Baer ZRP 1989, 344 ff.; Schwenzer FamRZ 1992,121 ff. 
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Nicht übersehen werden sollte schließlich, daß der deut-
sche Gesetzgeber selbst mit dem K J H G vom 1.1. 1991 in-
zwischen Wege gegangen ist, die sowohl bei ehelichen wie bei 
nichtehelichen Kindern vom Ansatz des B G B fortführen und 
im Nachzug dessen Anpassung fordern I 4 . 
II. Reformdiskussion 
O b das Familienrecht in Zeiten schnellen und tiefgreifenden 
sozialen Wandels überhaupt zur Ruhe kommen kann 1 5 , mag 
dahinstehen - für die Erkenntnis, daß wir mit dem geltenden 
Kindschaftsrecht nicht ins neue Jahrtausend gehen können, 
sollte es jedenfalls keiner neuen „Denkhilfen" aus Karlsruhe 
bedürfen. Von der Entwicklung überholt sind auch punktu-
elle Reformansätze, mit denen das B J M Unzuträglichkeiten 
im Rahmen des gesetzlichen Systems zunächst begegnen 
wollte (etwa zu §§ 1711 oder 1671 B G B ) 1 6 . Insbesondere die 
Entscheidung des BVerfG vom 7. 5. 199117, die das sorge-
rechtliche Konzept des Nichtehelichenrechts zum Einsturz 
brachte, hat die Unausweichlichkeit einer umfassenden K i n d -
schaftsrechtsreform offenkundig gemacht 1 8. Konsequenter-
weise sind noch unter Bundesjustizminister Kinkel die Vor-
bereitungen für eine solche Reform eingeleitet worden, und 
der 59. D J T wird sich im September 1992 mit der Neurege-
lung des Kindschaftsrechts befassen1 9. 
Das Thema kann hier nicht in seiner ganzen Breite abge-
handelt werden. Viele Fragen des künftigen Rechts können 
als inzwischen weitgehend unstreitig „abgeschichtet" wer-
den; die folgenden Ausführungen beschränken sich auf ein-
zelne Problempunkte, die noch nicht hinreichend ausdisku-
tiert erscheinen. 
B. B e g r ü n d u n g des Eltern-Kind-Verhältnisses 
I. Grundlagen von Elternschaft 
Elternschaft kann auf drei Gründen beruhen: Der geneti-
schen Abstammung, einer gewachsenen psychosozialen E l -
tern-Kind-Beziehung oder einem rechtlichen Zuordnungs-
akt. Idealiter fallen alle drei Gründe zusammen, etwa in der 
intakten ehelichen Familie oder nichtehelichen Lebensge-
meinschaft (nach Vaterschaftsanerkennung). Sie können aber 
auch isoliert vorliegen, etwa beim (nur) „natürlichen Vater", 
bei Pflegeeltern oder beim Scheinvater ohne gelebte Eltern-
Kind-Beziehung. Das B G B knüpft rechtliche Elternschaft 
grundsätzlich an die genetische Abstammung (§§ 1591 ff., 
1600 a ff. B G B ) , die natürliche Elternschaft wird damit auch 
zur rechtlichen. Im Prinzip gilt das auch dort, wo rechtlich 
vermuteter Abstammung zugunsten des Ehe- und Familien-
schutzes oder der Rechtssicherheit der Vorrang vor der bio-
logischen Wahrheit eingeräumt wird (§§ 1593, 1600 b III 
B G B ) . N u r bei der Adoption schiebt sich der rechtliche Z u -
ordnungsakt ersetzend oder überlagernd vor die genetische 
Elternschaft. 
In dem Maße, in dem das Kind als Rechtssubjekt (anstelle 
der Eltern) in den Mittelpunkt kindschaftsrechtlichen Den-
kens gerückt ist, begann die Entdeckung der psychosozialen 
Vgl. Coester FamRZ 1991, 253 ff; ders. FuR 1991, 70 ff.; ders. FamRZ 
1992,617,618. 
1 5 Vgl. Bosch FamRZ 1978, 766f.: „Ruhe an der Gesetzgebungsfront"; vgl. 
ders. FamRZ 1976, 408; FamRZ 1980, 739, 750. 
1 6 Zum Reformenrwurf des § 1711 s. Schwab FamRZ 1990, 932 ff.; die Re-
formpläne zu § 1671 sind nicht bis zu einem veröffentlichten Entwurf gedie-
hen (vgl. Nachw. bei Staudinger/Coester [1991] § 1671 Rz. 160). 
1 7 Oben Fn. 9. 
1 8 Vgl. unten C . 
1 9 Vgl. das (noch unveröffentlichte) Gutachten von Schwenzer: „Empfiehlt 
es sich, das Kindschaftsrecht neu zu regeln?" Referate dazu von Zenz, Diede-
richsen und Willutzki. 
Elternschaft als eigenständiger, tragfähiger Grund von E l -
ternschaft20. Ihr angemessene Bedeutung im Konflikt zwi-
schen den Eltern und Dritten sowie zwischen den Eltern 
selbst zu sichern, war wesentliches Anliegen der rechtlichen 
und interdisziplinären Diskussion in den letzten 25 Jahren. 
Die allenthalben erreichte Sensibilisierung für die psychoso-
zialen Bedürfnisse des Kindes, für die Achtung und den 
Schutz gewachsener Bindungen 2 1 ist größer, als die Verände-
rungen an der „Gesetzesoberfläche" vermuten lassen (z. B. §§ 
1632 IV, 1634 I 2, 1671 II 2. Hs B G B ; 50 b F G G ; 37 I 
K J H G ) . 
Die verfassungsgerichtliche Anerkennung eines Kindes-
rechts auf Kenntnis seiner biologischen Abstammung 2 2 hat 
diese Entwicklung unterbrochen und zu Irritationen ge-
f ü h r t 2 3 . Dies nicht nur wegen der damit verbundenen Beto-
nung der biologischen Elternschaft, sondern vor allem auch 
wegen der grundsätzlichen Verknüpfung rechtlicher und bio-
logischer Elternschaft durch das B G B : Ein Durchgriff auf die 
biologische Wahrheit setzt gem. §§ 1593, 1600 b III B G B eine 
Vernichtung der bislang etablierten rechtlichen (damit poten-
tiell auch der sozialen) Elternschaft voraus. Pointiert formu-
liert: Der Preis für die Kenntnis des wahren biologischen Va-
ters ist notwendig der Verlust des bisherigen rechtlichen, 
möglicherweise auch sozialen Vaters. 
Eine Reform der Vorschriften, deren Thema die Herstel-
lung einer rechtlichen Eltern-Kind-Beziehung ist, muß auf 
klaren Vorstellungen über Gewicht und relative Bedeutung 
der einzelnen Gründe von Elternschaft beruhen. Der rechtli-
che Elternbegriff kann sich nicht auf eine bloße Nachzeich-
nung der Erzeugereigenschaft beschränken, die Zuweisung 
der Elternstellung muß sich auch an den rechtlichen Aufga-
ben von Elternschaft ausrichten: Pflege und Erziehung der 
Kinder (Art. 6 II 1 G G ) in Richtung auf das durch Art. 1, 2 
G G vorgegebene, in § 1626 II B G B unterstellte und in § 1 I 
K J H G ausformulierte Erziehungsziel 2 4 . Hier findet die psy-
chosoziale Elternschaft ihre rechtliche Verwurzelung. Die 
biologische Elternschaft ist nicht als konzeptioneller Gegen-
satz dazu zu verstehen, etwa als Gegensatz von Kindesinter-
esse und Elternrecht. Die biologische Elternschaft rechtfer-
tigt sich als primärer Anknüpfungspunkt auch aus Kindes-
sicht - weil „in aller Regel Eltern das Wohl des Kindes mehr 
am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institu-
t ion" 2 5 . Art. 6 II 1 G G baut demgemäß auf der grundsätzli-
chen Koinzidenz von Elternrecht der Erzeuger 2 6 und K i n -
desinteresse sowie Kindesrecht auf. Kommt es jodoch zu ei-
ner Konkurrenz von biologischer und sozialer Elternschaft, 
so verbietet es die umfassende Pflicht- und Funktionsbin-
dung des Elternrechts an das Kindeswohl 2 7 , der biologischen 
Elternschaft grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Im Kindes-
schutzrecht der §§ 1666 ff., 1632 IV, 1671 V B G B entspricht 
dies inzwischen allgemeiner Rechtsauffassung28. Es weicht in 
diesen Fällen aber nicht nur das Elternrecht (grundsätzlich 
begrenzt und vorläufig) den Kindesinteressen, vielmehr kann 
u . U . eine gewachsene soziale Elternschaft Teilhabe am E l -
ternrecht selbst oder gar dessen Übernahme beanspruchen. 
2 0 Vgl. Hegnauer, Vom zweifachen Grund des Kindesverhältnisses, Zf-
schweiz. Recht 90 (1971) 5 ff. 
2' Vgl. Zenz, Referat zum 59. DJT 1992, These 2. 2 2 Oben Fn. 7. 
2 3 § 1600o BGB kann nicht als „Vorläufer" dieser Rechtsprechung angese-
hen werden: Hier ging es um die Etablierung des wirklieben Vaters anstelle ei-
nes „Zahlvaters", nicht eines sozialen Vaters. 
2 4 Zur Diskussion um rechtliche Erziehungsziele vgl. Staudinger/Pescbel-
Gutzeit (1992) §1626 Rz. 113 ff; M assfeiler/Coester, Das gesamte Familien-
recht § 1626 Rz. 49 ff 
« BVerfG FamRZ 1982, 1179, 1182. 
2 6 Dazu noch unten C . I. 
27 BVerfGE 24, 119, 143. 2» Vgl. Staudinger/Coester (1991) § 1666 Rz. 95 ff 
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Für jene Vorschriften, die die wechselseitige rechtliche Z u -
ordnung von Eltern und Kindern zum Gegenstand haben, 
fehlt es noch an der Umsetzung dieser Erkenntnis in ein 
stimmiges Gesamtkonzept. Schon die etablierte Bezeichnung 
„Abstammungsrecht" verrät eine einseitige Fixierung auf die 
biologische Elternschaft; konsequenterweise befassen sich die 
§§ 1591 ff., 1600 a ff. B G B nur mit dem Vater, denn mater (in 
natürlichem = rechtlichem Sinn) semper certa est. Die ge-
nannten Vorschriften umschließen zwar traditionell die 
Frage, wann die biologische Elternschaft ausnahmsweise ein-
mal rechtlich ignoriert wird - einer Berücksichtigung und 
Abwägung unterschiedlich begründeter, konkurrierender E l -
ternschaft öffnen sie sich jedoch nicht (unten IL). Dies findet 
seine Fortsetzung im Recht der Pflegekindschaft und der A d -
option (unten III.). 
II. Originäre rechtliche Z u o r d n u n g von Eltern 
und Kindern 
1. Grundsätze einer Reform der §§ 1591 ff, 1600äff BGB 
Das Gutachten von Schwenzer zum 59. D J T 1992 verfolgt 
die begrüßenswerte Tendenz, die Regeln für eine Anfechtung 
einer kraft Rechtsvermutung etablierten Vaterschaft gleich-
zuschalten - sowohl für den mit der Mutter verheirateten 
Mann wie den mit ihr nicht verheirateten Mann nach Vater-
schaftserkenntnis29. Mit Schwenzer sind vom neuen Recht 
auch entsprechende Regeln für eine Mutterschaftsanfechtung 
zu fordern 3 0 : Das Verbot von E i - und Embryospende durch 
das Embryonenschutzgesetz wird uns - schon angesichts 
großzügigerer Handhabung im benachbarten Ausland - die 
Antwort auf familienrechtliche Folgeprobleme nicht erspa-
ren. Im übrigen sucht das Gutachten für einzelne Konfliktsi-
tuationen nach pragmatischen Lösungen im Spannungsfeld 
zwischen „biologischer Wahrheit", verfassungsrechtlichem 
Recht des Kindes auf Kenntnis dieser Wahrheit, Ehe- und 
Familienschutz sowie sozialer Elternschaft. In letzterer H i n -
sicht bedarf der konzeptionelle Ansatz m. E . noch der Ver-
deutlichung und Ergänzung: 
a) Die anfechtungsbegrenzende Wirkung psychosozialer 
Elternschaft eines Scheinelternteils sollte im Gesetz 
grundsätzlich und generell anerkannt und i.e. geregelt wer-
den. Sie gilt für Anfechtungen durch die Eltern wie durch das 
Kind gleichermaßen. Der Gesetzgeber könnte sich dabei an 
die «possession d'état" des französischen und auch des neuen 
belgischen Rechts anlehnen, soweit deren arifechtungsaus-
schließende Funktion angesprochen ist 3 1 . 
b) Die damit verbundene Zurücksetzung biologischer 
Wahrheit zugunsten sozialer Wahrheit ist zu kompensieren 
durch die Zulassung einer statusneutralen rechtlichen „Fest-
stellung der biologischen Abstammung" 3 2 . Schon das gel-
tende Recht erlaubt die Vaterschaftsfeststellung nach Drittad-
option des Kindes 3 3 - diese Möglichkeit ist zu verallgemei-
nern. Mit ihr wäre dem Kenntnisrecht des Kindes genügt, 
ohne daß bestehende rechtliche und soziale Eltern-Kind-Be-
ziehungen zerstört werden müßten. Der Anfechtungszwang 
des geltenden Rechts 3 4 ist unproportional und deshalb ver-
2 V Gutachten (oben Fn. 19), Teil B; Referat Diederichsen (These II. 4. a). 
3 0 Gutachten aaO, sub B. IV., V.; vgl. Münch Komm-Mutschier (3. Aufl. 
1992) §§ 1591, 1592 Rz. 51 ff., § 1593 Rz. 33 f.. 
3 1 Zur possession d'état s. Spellenberg FamRZ 1984, 117 ff., 239ff.; Ferid/ 
Sonnenberger, Das französische Zivilrecht Bd. 3 (2. Aufl. 1987) Rz. 4 A 35 ff., 
4 C 103 ff.; zum belgischen Recht Pintens, Auf dem Wege zu einem europäi-
schen Kindschaftsrecht - das Beispiel Belgiens - (demnächst FamRZ). 
3 2 So auch Referat Zenz, These 3; Diederichsen, Referat (These II. 4. d), im 
Anschluß an die Andeutung in BVerfGE 79, 256. 
33 Staudinger/Frank (1991) § 1755 Rz. 15 ff. m.w.N. 
3 4 Oben B. I. 
fassungsrechtlich bedenklich. Der Fortbestand sozial gelebter 
rechtlicher Elternschaft neben rechtlicher Feststellung der 
genetischen Herkunft ermöglicht nicht nur einen Ausgleich 
zwischen konkurrierenden Elternschaften, sondern ist auch 
sachgerecht im Kindesinteresse: Die als „Eltern" in psycho-
sozialem Sinne erlebten und akzeptierten Personen prägen 
Sozialisation und Individualitätsfindung des Kindes nachhal-
tig und dauerhaft; die isolierte genetische Abkunft ist, wie 
psychologische und soziologische Forschungen belegen, von 
zentralem Interesse nur kurzfristig in der Heranwachsenden-
phase 3 5, im übrigen verhält es sich mit der Kenntnis von ihr 
wie mit der Gesundheit - fehlt sie, wird sie schmerzlich ver-
mißt, liegt sie vor, ist sie uninteressant. Immerhin wären aber 
mit der rechtlichen Feststellung der biologischen Elternschaft 
„Reserveeltern" etabliert, die bei Ausfall (etwa Tod) der 
rechtlichen Eltern vorrangig in deren Verantwortung ein-
rücken könnten. 
2. Einzelheiten 
Diese Thesen sind an Einzelpunkten zu verdeutlichen. 
Schwenzer will dem volljährigen K i n d verheirateter Eltern 
ein sachlich unbeschränktes Anfechtungsrecht einräumen; 
der Eheschutz habe zurückzutreten, „wenn es um die Fest-
stellung der Wahrheit geht" 3 6 . Die Wahrheit wird hier in ver-
engter Sicht mit „biologischer Wahrheit" gleichgesetzt -
wahr ist aber auch die soziale und rechtliche Elternschaft, die 
während der gesamten Kindheit bestanden hat. Warum muß 
das Kind diese zerstören vor der rechtlichen Feststellung der 
genetischen Eltern, und warum soll es das können im Gegen-
satz zum Adoptivkind? Sofern nicht hinzutretende Defekte 
der rechtlich etablierten Elternschaft deren Auflösung legiti-
mieren, wäre die Zulassung einer schlichten Feststellungs-
klage gegen den biologischen Vater (oder dessen Anerkennt-
nis) der angemessene Behelf. 
Beim minderjährigen Kind will Schwenzer die Beschrän-
kungen des § 1596 B G B auch auf die Anfechtung des Kindes 
erstrecken, das das Anerkenntnis seines nichtverheirateten 
Vaters angreifen will, um eine gelebte Eltern-Kind-Bezie-
hung zu s c h ü t z e n 3 7 . Dem ist entgegenzuhalten, daß § 1596 
B G B den Schutz sozialer Elternschaft als Gesetzeszweck bis-
lang nur höchst undeutlich erkennen läßt - es bedürfte also 
einer Neuformulierung dieser Bestimmung im Sinne der vor-
stehend (1. a) vertretenen These. Im übrigen wäre auch beim 
minderjährigen Kind, in Ermangelung weiterer Umstände, 
zunächst nur an eine bloße Feststellung der biologischen A b -
stammung zu denken. 
Der biologische Vater eines scheinehelichen Kindes soll 
nach dem Gutachten künftig die Vaterschaft des Ehemannes 
anfechten dürfen, aber nur, wenn entweder dieser und seine 
Ehefrau (= Kindesmutter) einverstanden sind oder keine Fa-
miliengemeinschaft des Kindes mit Scheinvater oder Mutter 
besteht3 8. Auch hier befriedigt die Beschränkung auf eine 
Anfechtung nicht, die bloße rechtliche Feststellung der bio-
logischen Elternschaft durch Anerkenntnis wäre sicherlich 
oft interessengerechter und schonender. Außerdem ist das 
Kriterium der „Familiengemeinschaft" unklar: Weder Ehe-
schutz noch soziale Elternschaft sind damit hinreichend ge-
nau gekennzeichnet. Letztere kann auch nach Trennung oder 
Scheidung zwischen Kind und nichtsorgeberechtigten E l -
ternteil fortdauern und einer Anfechtung durch den biologi-
schen Vater entgegenstehen; umgekehrt will nicht einleuch-
3 5 Referat Zenz, These 3. 
3 6 Gutachten sub B. III. 1. b. 
3 7 Gutachten sub B. III. 1. b. 
3 8 Gutachten sub B. III. 1. d. 
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ten, warum schon eine Familiengemeinschaft Mutter-Kind 
(ohne Ehemann) eine Anfechtung ausschließen soll. 
Das Recht zur Vaterschaftsanfechtung auch durch die ver-
heiratete Mutter wird, in Ubereinstimmung mit der heute 
wohl überwiegenden Literaturmeinung 3 9, im Gutachten de 
lege ferenda bejaht, da sie sich nicht über die Vermutung des 
§ 1591 B G B ihren Ehemann als „falschen Vater" aufdrängen 
lassen m ü s s e 4 0 . Dieses Argument zielt auf die Sorgeberechti-
gung gem. § 1627 B G B und damit die rechtliche Vaterstel-
lung - eine bloße Feststellung der biologischen Vaterschaft 
würde diesem Interesse nicht genügen. Allerdings bleibt zu 
fragen, ob ein Anfechtungsrecht der Ehefrau nicht zu spät 
ansetzt - warum soll sie nicht, ähnlich wie im französischen 
Recht, schon die originäre Zuordnung des Kindes zu ihrem 
Ehemann verhindern können, wenn sie weiß, daß dieser 
nicht der Vater ist 4 1? Ihr und dem K i n d zunächst kraft Ge-
setzes den falschen Vater aufzudrängen, verbunden mit dem 
Recht, diese Beziehung durch Klage zu zerstören, dient we-
der der Ö k o n o m i e noch dem Rechtsfrieden noch den K i n -
desinteressen. 
Ganz andere Probleme stellen sich bei der künstlichen he-
terologen Insemination. Die Zustimmung des Ehemannes 
hierzu soll de lege ferenda, entgegen der Entscheidung des 
BGH42, eine Anfechtung der Vaterschaft durch ihn oder die 
Mutter schlechthin ausschließen, dafür allerdings auch der 
notariellen Form bedürfen 4 3 . Hier wird die biologische 
Wahrheit zurückgedrängt, allerdings nicht primär gegenüber 
sozialer Elternschaft, sondern wegen bewußter und konstitu-
tiver Übernahme der Elternrolle durch den Ehemann. Diese 
schiebt sich als rechtspolitisch entscheidender Gesichtspunkt 
vor die Regelung in § 1591 B G B und läßt Parallelen zur A d -
option deutlich werden. Sachgerechter und ehrlicher als eine 
„unwiderleglich vermutete biologische und damit rechtliche 
Vaterschaft" wäre deshalb eine Zulassung pränataler Adop-
tion für diese Fälle - sie würde es auch erlauben, bei un-
berührter rechtlich-sozialer Elternstellung die biologische 
Vaterschaft festzustellen4 4. 
III. Einrücken sozialer El tern in die rechtliche 
Elternstellung 
Sind rechtliche Eltern erst einmal etabliert (auf der Basis ver-
muteter biologischer Elternschaft oder eines Adoptionsbe-
schlusses), so tut sich das B G B mit ihrer Ersetzung selbst 
dann außerordentlich schwer, wenn sie in ihrer tatsächlichen 
Elternstellung auf Dauer ausfallen. Häufig treten Pflegeeltern 
in die Betreuungslücke und wachsen in eine psychosoziale 
Elternstellung hinein. Das Recht folgt dem in der Regel 
nicht: Die Kompetenz der rechtlichen Eltern bleibt 
grundsätzlich unberührt. Sorgerechtsübertragungen nach 
§ 1630 II B G B kommen in der Praxis nur höchst selten vor, 
der Weg über § 1666 B G B ist nur bei Kindeswohlgefährdun-
gen beschreitbar, und erst § 38 K J H G hat die riandlungs-
39 Gernhuber, Familienrecht (3. Aufl. 1980) § 45 II 2; MünchKomm/ 
Mutschier (3. Aufl. 1992) § 1593 Rz. 13 m.w.N. ; Schwenzer FamRZ 1985, 1, 
4 ff. m.w.N. 
4 0 Gutachten sub B. III. 1. c. 
41 Schwenzer lehnt dies ab, Gutachten B IL 1. b; ebenso Diedericbsen, Refe-
rat (These IL 2. a: nur bei Scheidung oder Scheidungsantrag); vgl. auch Beitzke, 
FS Müller-Freienfels (1986) 31, 42. Nach Art. 313-1 des französischen Cc gilt 
das Kind einer verheirateten Frau dann nicht als Kind des Ehemannes, wenn 
die Frau dessen Namen nicht ins Geburtenregister hat eintragen lassen und 
keine possession d'etat (gelebte Eltern-Kind-Beziehung) zum Vater besteht; 
vgl. Schwenzer, Vom Status zur Realbeziehung (1987) 232 f. 
42 BGH]Z 1983, 549 (m. Anm. v. Giesen) = Z 87, 169 = FamRZ 1983, 686. 
4 3 Gutachten sub B. III. 1. a bb und 1. c; ähnl. Referat Diedericbsen (These 
II. 4. b). 
4 4 Vgl. oben Fn. 33. 
macht der Pflegeeltern durch eine vermuetete Vertretungsbe-
fugnis praktisch bedeutsam erweitert4 5. Bei absehbar dauer-
haftem Ausfall der rechtlichen Eltern kann dies nicht genü-
gen: Das Recht muß diejenigen, die in der Lebenswirklich-
keit auf Dauer die tatsächliche Sorge für das Kind ü b e r n o m -
men haben, auch mit angemessenen rechtlichen 
Kompetenzen ausstatten. Dies folgt aus dem „Recht des K i n -
des auf kompetente Eltern", wie es aus psychologischer Sicht 
formuliert worden ist 4 6 , und seinem „Recht auf Familie", wie 
es in § 37 I K J H G indirekt anerkannt ist: Bei dauerhaftem 
Ausfall der Herkunftsfamilie ist eine Ersatzfamilie rechtlich 
zu etablieren. 
Die Umsetzung dieser Grundsätze im B G B steht noch aus, 
in ihrem Lichte wird die grundsätzliche Vorläufigkeit der 
„Verbleibensordnung" gem. § 1632 IV B G B zu überdenken 
sein. Desweiteren ist die Schwelle für die Ersetzung der elter-
lichen Einwilligung in Drittadoptionen (§ 1748 B G B ) auf die 
Eingriffsgrenze des § 1666 B G B herabzusetzen, damit es 
nicht eine Gruppe von Kindern gibt, deren rechtliche Eltern 
auf Dauer disqualifiziert und deren tatsächliche Eltern recht-
lich inkompetent sind: Bei dauerhaftem Entzug des Sorge-
rechts muß ohne weiteres Drittadoption möglich sein 4 7 . 
Schließlich ist auch unterhalb einer Adoption die Möglich-
keit für Pflegeeltern zu eröffnen, anstelle der rechtlichen E l -
tern in die sorgerechtliche Position einzurücken 4 8 . 
C . Ausgestaltung des Eltern-Kind-Verhältnisses 
Von den vielfältigen Wirkungen, die die rechtliche Zuord-
nung eines Kindes zu seinen Eltern hat, kommt dem Sorge-
recht eine besondere und für andere Folgen präjudizielle Be-
deutung zu: Die Regelungen über den Namen, Kindes- wie 
Elternunterhalt und Umgang hängen weitgehend von den 
sorgerechtlichen Gegebenheiten ab; ähnliches gilt für die Le-
gitimation, Adoption durch die Eltern und sogar das Erb-
recht. Die Problempunkte beim Sorgerecht sind zahlreich, 
die Diskussion bald kaum noch überschaubar. Hier ist nur 
Raum für Überlegungen zum rechtlichen Grundansatz sowie 
für eine Skizze künftiger Sorgerechtsstrukturen. 
I. Sorgerecht miteinander nicht verheirateter Eltern: 
verfassungsrechtliche Ausgangslage 
1. Diskussionsstand 
Obwohl dem Verfassungsgeber bei der Konzeption von 
Art. 6 I—III G G offensichtlich das Bild der auf Elternehe be-
ruhenden Familie vorschwebte 4 9, so ist doch anerkannt, daß 
Familienschutz und Elternrecht nach diesen Bestimmungen 
auch unverheirateten Eltern und ihren Kindern zustehen 
können. F ü r die verfassungsrechtliche Elternposition der 
Mutter ist es grundsätzlich unerheblich, ob sie mit dem Vater 
verheiratet ist oder nicht: Ihre Mutterstellung ist mit dem 
Gebären des Kindes auch rechtlich etabliert, ihr steht ohne 
weiteres das Elternrecht gem. Art. 6 II 1 G G z u 5 0 . Zusam-
men mit dem Kind bildet sie eine „Familie" i. S. d. Art. 6 I 
G G 5 1 . Die Ehe mit dem Vater ist bedeutsam nur für die 
4* Zu § 38 K J H G s. Finger ZfJ 1990, 618; Salgo, in: Wiesner/Zarbock, Das 
neue K J H G (1991) S. 115, 142 ff.; MünchKomm-Hinz (3. Aufl. 1992) § 38 
K J H G . 
46 Goldstein/Freud/Solnit, Diesseits des Kindeswohls (1982) S. 19 ff. 
4 7 Vgl. Coester FamRZ 1991, 253, 259 f.; Staudinger/Coester (1991) § 1666 
Rz. 140. 
4« Referate Zenz, These 3; Diedericbsen (V. 5.); Willutzki (III. E.). 
49 BVerfGE 31, 194, 205; BVerfG JZ 1981, 387, 388 li. Sp. = E 56, 363, 382; 
BVerfG JZ 1983, 298 li.Sp. = E 61, 358, 372. 
BVerfGE 24, 119,135. 
51 BVerfGE 18,97, 105 f. 
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Frage, ob die Elternrechte der Mutter einer Gemeinschafts-
bindung mit dem Vater unterliegen 5 2. 
Weniger klar ist die verfassungsrechtliche Stellung des mit 
der Mutter nicht verheirateten Vaters. In Anlehnung an das 
BVerfG konzediert die h. M . , daß die bestehende Familienge-
meinschaft Vater-Kind unter den Schutz von Art. 6 I B G B 
fällt 3 3 . Das Elternrecht des Art. 6 II 1 G G soll für den Vater 
hingegen nicht schon aus seiner (auch rechtlich etablierten) 
Vaterstellung folgen, sondern nur bei Hinzutreten weiterer 
Voraussetzungen gegeben sein: Entweder bei familiärem Z u -
sammenleben mit dem K i n d 5 4 oder bei (wie auch immer) so-
zial existenter Vater-Kind-Beziehung auf Grund faktischer 
Wahrnehmung von Elternverantwortung durch den Vater 5 5 . 
Offen bleibt die Rechtsstellung des „neuen Vaters", der sich 
um sein K i n d bemüht, wegen Abwehr durch die Mutter aber 
keine Beziehung zum Kind aufbauen konnte. D e m „traditio-
nellen nichtehelichen Vater" hingegen, der sich nicht um sein 
Kind kümmert , ihm psychosozial fernsteht und seine Unter-
haltspflichten nur widerwillig erfüllt 5 6 , steht das Elternrecht 
gem. Art. 6 II 1 G G von vornherein nicht zu: Die verfas-
sungsmäßige Garantie des Elternrechts müsse in engem Z u -
sammenhang mit der verantwortungsvollen Gestaltung des 
Eltern-Kind-Verhältnisses gesehen werden - ohne Verant-
wortungsbereitschaft kein Recht 5 7 . Im Ergebnis genießt also 
biologische und rechtliche Vaterschaft nicht als solche Ver-
fassungsschutz, sondern erst, wenn sie durch psychosoziale 
Vaterschaft untermauert wird. 
Dieser Ausgangspunkt, wonach dem unverheirateten Vater 
nicht per se ein Elternrecht zukommt, sondern nur aus-
nahmsweise bei schon gelebter Vater-Kind-Beziehung (regel-
mäßig in nichtehelicher Lebensgemeinschaft mit der Mutter), 
prägt auch die Reformdiskussion: Diese kreist um die Frage, 
ob und inwieweit es - im Lichte von Kindeswohl und elterli-
cher Gleichberechtigung - geboten, zweckmäßig oder auch 
„vertretbar" erscheint, den sorgerechtlich bisher ausgeblen-
deten Vater am Sorgerecht zu beteiligen oder in die Allein-
sorge einrücken zu lassen5 8. 
2. Kritik 
Diese Fragestellung ist im Ansatz verfehlt. Sie folgt zwar der 
bisherigen Konzeption des BVerfG, nimmt aber damit auch 
alle inneren Widersprüche dieser Rechtsprechung in sich auf. 
Ist die Vaterschaft eines Mannes rechtlich festgestellt 
(§ 1600 a B G B ) , so läßt sich nicht überzeugend begründen, 
warum ihm damit nicht auch das Elternrecht des Art . 6 II 1 
G G zufallen soll. Verfassungswortlaut und Entstehungsge-
schichte geben keine klare Antwort. Zwei Begründungswege 
werden angeboten: 
a) Das Elternrecht des Art . 6 II 1 G G sei wesensimmanent 
„elterliche Verantwortung" 5 9 , also ein „Pflichtrecht". Wo es 
an der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme fehle, 
" Vgl. § 1627 BGB; Gernhuber, Familienrecht (3. Aufl. 1980) § 50 I 1, 3; 
Staudinger/Peschel-Gutzeit (1992) § 1627 Rz. 6 ff. 
53 BVerfGE45,104,123. 
* BVerfG JZ 1981, 387,388 = E 56, 363, 383, 384; 79,203,210. 
« BVerfG JZ 1981, 387,388 = E 56, 363, 382 f. 
56 Vgl. BVerfG JZ 1964, 364 re.Sp. = E 17, 280, 285; Begründung zum 
NEhelG BT-Drucks. V/2370 S. 63 ff. Das auf diesem Vaterbild aufbauende 
NEhelG muß sich fragen lassen, ob es mit der rechtlichen Verfestigung diesen 
Vatertypus in der Rechtswirklichkeit nicht geradezu gefördert hat. 
57 BVerfG}Z 1981,387,388. 
58 So auch der Grundansatz im Gutachten von Schwenzer, sub E. 
59 Dazu BVerfG JZ 1981, 387, 388; JZ 1982, 325 f. (m. Anm. v. Starck) = E 
59, 360, 376 f.; JZ 1983, 298 (m. Anm. v. Giesen) = E 61, 358 = FamRZ 1982, 
1179, 1182. 
könne deshalb auch keine verfassungsrechtliche Rechtsposi-
tion bestehen6 0. Hier liegt ein gedanklicher Zirkelschluß vor: 
Die Zuweisung einer rechtlichen Verantwortungsstellung soll 
von ihrer tatsächlichen Wahrnehmung abhängen. Das 
BVerfG kreiert ein „ausübungsabhängiges Grundrecht" -
okkupiert der Vater faktisch eine Position, die ihm das Recht 
a priori nicht zugesteht, so wächst ihm die Position auch de 
iure zu. Oder umgekehrt: Nimmt der Vater eine Verantwor-
tung nicht wahr, die ihm rechtlich gar nicht zusteht, so ge-
reicht ihm dies zum Vorwurf und begründet (gewissermaßen 
rückwirkend) seine rechtliche Nichtberücksichtigung. Weder 
logisch noch grundrechtsdogmatisch ist diese Auffassung 
haltbar. U n d wo sonst im Recht entfällt eine Pflicht, wenn sie 
verletzt wird? Darüber hinaus sind Widersprüche zur 
Rechtsposition der Mutter unübersehbar: D a ß auch der dem 
K i n d fremden oder der verantwortungslosen Mutter, gegen 
die nach § 1666 B G B eingeschritten werden mußte, 
grundsätzlich das Elternrecht des Art. 6 II 1 G G (und damit 
das Zustimmungsrecht zu Adoptionen gem. § 1747 II 1 
B G B ) zusteht, wird von niemandem bezweifelt. Die Argu-
mentation aus der Pflichtgebundenheit des Elternrechts gem. 
Art . 6 II 1 G G wäre aber allenfalls dann schlüssig, wenn sie 
gegenüber beiden Eltern gleichermaßen eingesetzt würde. 
b) Hinter der h. M . steht, oft unausgesprochen, die weitere 
Vorstellung einer besonderen, naturgegebenen N ä h e der 
Mutter zum Kind, die ihr „natürliches Recht" aus Art. 6 II 1 
G G begründet, während der Vater dem Kind vergleichsweise 
fernsteht6 1. 
Eine derartige Nähe kann weder aus der genetischen E l -
ternrolle begründet werden (hier stehen beide Eltern gleich) 
noch aus der sichereren Elternzuordnung qua Geburt - in 
gleichem Maße „pater certus est", wenn die Vaterschaft 
rechtlich festgestellt worden ist. Restzweifel an der biologi-
schen Richtigkeit dieser Feststellung sind auch bei der Mut-
ter nicht vollständig ausschließbar 6 2 und rechtfertigen jeden-
falls nicht einen Ausschluß des festgestellten Vaters von 
Art. 6 II 1 G G : Innere Stimmigkeit des Rechts (hier: zwi-
schen § 1600 a B G B und Art. 6 III G G ) gehört zu den 
Grundelementen der Rechtsidee. 
Es bleibt der mütterliche Vorsprung auf Grund Schwan-
gerschaft und Geburt 6 3 . Dieser Vorsprung kann, will man 
sich nicht mystischen Vorstellungen hingeben, nur auf psy-
chosozialer Ebene liegen, also ein Bindungsvorsprung im 
Moment der Geburt sein. Z u m einen finden sich insoweit 
zwar viele Spekulationen 6 4, aber kaum wissenschaftlich abge-
sicherte Erkenntnisse. Z u m zweiten ist ein „Vorsprung" 
grundsätzlich einholbar; ein uneinholbarer, existentieller 
Muttervorsprung gehört zu den schönen Dingen, an die man 
glauben mag oder auch nicht, taugt aber sicherlich nicht als 
Grundlage rationaler Gesetzgebung 6 5. 
6 0 Oben Fn. 57. 
6 1 Deutlich in der US-amerikanischen Entscheidung Caban v. Mohammed, 
441 U.S. 380, 397 (Dissent Stewart) 404, 405 (Dissent Stevens)', vgl. auch BT-
Drucks. V/2370, S. 63; BVerfG 56, 363, 387 f. 
« Vgl. den in ZfJ 1992, 44 ff. berichteten Fall. 
6 3 Hervorgehoben in Dissent Stewart und Stevens, oben Fn. 61. Das Stillen 
kann im Einzelfall diesen Vorsprung vergrößern, rechtfertigt aber keine pau-
schale Differenzierung von Mutter und Vater. Nur eine Minderheit der Mütter 
stillt, und der kinderpsychologische Unterschied zwischen mütterlichem Stil-
len und väterlichem Fläschchengeben ist gänzlich unaufgeklärt. 
6 4 Vgl. Papousek, in: Eggers (Hrsg.), Bindungen und Besitzdenken beim 
Kleinkind (1984) 155,160. 
6 5 Das „non liqet" der fachwissenschaftlichen Beweislage kann bei richti-
gem verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt nicht zu Lasten des Vaters aus-
schlagen (so aber BVerfG JZ 1981, 387, 389 = E 56, 363, 388 f.), denn der Diffe-
renzierungsgrund (= besondere mütterliche Nähe) ist zu beweisen, nicht die 
Gleichheit. 
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3. Ergebnis 
Der rechtliche Status als Elternteil eines Kindes impliziert 
ausnahmslos das Elternrecht des Art . 6 II 1 G G . Dieses steht 
also ohne weiteres auch dem unverheirateten Vater von dem 
Moment an zu, in dem seine Vaterschaft rechtlich festgestellt 
ist 6 6 . Wesentliche Ausprägung des verfassungsrechtlichen E l -
ternrechts ist aber die Innehabung der elterlichen Sorge 
(§ 1626ff. B G B ) , d.h. der einfachgesetzlich ausgeformten 
Kompetenz, mit der das Recht den Eltern die Erfüllung ihrer 
Verantwortung aus Art . 6 II 1 G G ermöglicht. Damit kehrt 
sich die vorerwähnte Fragestellung für eine Sorgerechtsre-
form um: Inwieweit ist es gerechtfertigt, das Elternrecht des 
unverheirateten Vaters aus Art . 6 II 1 G G generell einzu-
schränken? Im Ergebnis müssen die Antworten nicht anders 
ausfallen als nach der bisherigen Reformdiskussion, aber die 
Begründung wird stringenter und auf gesicherten methodi-
schen und grundrechtsdogmatischen Boden gestellt. Insbe-
sondere gelten ohne weiteres die allgemeinen Einschränkun-
gen für Grundrechtsbeschränkungen, vor allem also der 
Grundsatz der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 6 7 . 
Damit entfällt der leichthändige Umgang mit der väterlichen 
Rechtsposition, den sich das BVerfG noch 1981 erlaubt hat: 
Demnach sollten schon die Gesichtspunkte des Ausgleichs 
kollidierender Elternrechte und des Rechtsfriedens die 
Zurücksetzung des Vaters legitimieren 6 8. Hiervon ist das 
BVerfG inzwischen ausdrücklich abgerückt 6 9 . Als gesicherte 
verfassungsrechtliche Vorgaben können weiterhin angesehen 
werden: Die Möglichkeit faktischer Beteiligung des Vaters 
am Sorgerecht durch die Mutter ist keine Rechtfertigung für 
die Vorenthaltung von Sorgerechten7 0. Pauschale Typisierun-
gen des „nichtehelichen Vaters" sind unzulässig 7 1 . Allein das 
Kindeswohl rechtfertigt über Art. 6 II 2 G G eine (auch gene-
relle) Intervention des Staates72. Eine dementsprechende Sor-
gerechtsgestaltung, die sich also an den Bedürfnissen des 
Kindes und den sozialen Realitäten auszurichten hat, kann 
konzeptionell nicht mit Art . 6 I G G kollidieren 7 3 . Eheschutz 
zu Lasten Dritter, d. h. der Kinder miteinander nicht verhei-
rateter Eltern, verstößt sogar gegen das Grundgesetz 7 4 . Nach 
Art. 6 V G G gebührt dem Kind unverheirateter Eltern 
grundsätzlich die gleiche Lebenschance, zwei Elternteile zu 
haben oder von beiden Elternteilen dem geeigneteren zuge-
wiesen zu werden, wie wenn die Eltern miteinander verheira-
tet w ä r e n 7 5 . Wenn dem so ist, hat aber auch der Vater aus 
Art . 3 II G G das Recht auf prinzipielle Gleichstellung mit 
6 6 Bei pränataler Anerkennung gern § 1600 b II BGB also vom Moment der 
Geburt an (zu Vorwirkungen vgl. § 1912 II BGB). Im Sinne des Textes bereits 
Henrich, Familienrecht (4. Aufl. 1991) § 21 II; Gernhuber, Familienrecht § 5 
IV 5; MünchKomm-Hinz (3. Aufl. 1992) vor § 1705 Rz. 9; Fleisch, Die verfas-
sungsrechtliche Stellung des leiblichen Vaters (1987) S. 15 ff., 27 (mit sorgfälti-
ger Verfassungsinterpretation); Bardenheuer, Das Personensorgerecht für den 
Vater eines nichtehelichen Kindes . . . (Diss. Regensburg 1990) S. 24ff., 28; 
Hahnzog FamRZ 1971, 344, 336 ff.; Schwaiger E u G R Z 1982, 1, 7. 
67 Vgl. BVerfGE 24, 119, 145; deutlich jetzt BVerfG FamRZ 1991, 913, 915; 
Fleisch, aaO, S. 28. 
68 BVerfGJZ 1981,387,388. 
6 9 FamRZ 1991, 913, 916. 
70 BVerfG JZ 1983, 298, 300 (m. Anm. v. Giesen) = E 61, 358, 379; BVerfG 
FamRZ 1991,913,915. 
7' BVerfG FamRZ 1991, 913, 916 m.w.N. ; zu den gewandelten Sozial-
strukturen vgl. Schwenzer, Gutachten sub A. II. 
72 BVerfG FamRZ 1991, 913, 916. 
73 BVerfG JZ 1969, 295, 298, (vgl. dazu Simitis, 277) = E 25, 167, 195 f. 
(keine Antinomie zwischen Art. 6 I und Art. 6 V GG) ; BVerfG JZ 1950, 811, 
812 (m. Anm. v. Roellecke) = E 82, 6, 15; BVerfG FamRZ 1991, 913, 916; 
Friauf NJW 1986, 2600, 2602; von Renesse, RdJ 1991, 407, 408, 409; a.A. Le-
cbelerDVBL 1986, 905, 906 f.; Diedericbsen, Referat (I. 1. a), c). 
7 4 Vermengung der Partnerbeziehung mit der Eltern-Kind-Beziehung hin-
gegen in BVerfG JZ 1981, 387, 388 f.; KnöpfelZK? 1990, 234, 237 f. 
75 BVerfG FamRZ 1991, 913, 917. 
der Mutter 7 6 , sofern nicht das Kindeswohl das Zurücktreten 
eines Elternteils verlangt und sachliche Gründe insoweit auf 
den Vater weisen 7 7 . 
IL Strukturen künftigen Sorgerechts 
Die Folgerungen aus den vorstehenden Grundsätzen stim-
men im Ergebnis weitgehend mit den Vorschlägen von 
Schwenzer zum 59. D J T 1992 überein: Das gemeinsame Sor-
gerecht nichtverheirateter Eltern kann nicht auf die vom 
BVerfG am 7. 5. 1991 behandelte Situation (§ 1738 B G B ) be-
schränkt werden. Der „Trick", sorgerechtlich sinnvolle G e -
staltungen, denen vermeintlich der gebotene Eheschutz ent-
gegensteht, dadurch dem nichtehelichen Kind zugängig zu 
machen, daß man es als „ehelich" fingiert (ohne Elternehe!), 
hat schon für das Alleinsorgerecht des Vaters (§§ 1736, 
1626 ff. B G B ) niemals überzeugt; man braucht diese Fiktion 
bei richtigem Verständnis des Art. 6 G G auch nicht für das 
gemeinsame Sorgerecht beider Eltern. Die Grundlage ge-
meinsamen Sorgerechts ergibt sich zwanglos aus Art . 6 II 1 
G G ; zu fragen bleibt nur, wann aus Gründen des Kindes-
wohls (Art. 6 II 2 G G ) Alleinsorge eines Elternteils angeord-
net werden kann: Rechtlich ist dies die Ausnahme, unbescha-
det ihrer statistischen Dominanz. 
Als „Randprodukt" dieser Erkenntnis ergibt sich die ersatzlose 
Streichung der §§ 1723-1739 B G B 7 8 wie auch die Zurückweisung 
des Vorschlags von Bosch, gemeinsames Sorgerecht unverheirateter 
Eltern nur über eine gemeinsame Adopt ion zuzulassen 7 9 . Der A d o p -
tion leiblicher Eltern haftet nicht weniger Gekünsteltes an als der 
Fikt ion der Ehelichkeit bei Kindern eines niemals verheirateten Va-
ters (§ 1736 B G B ) : Adoptio naturam imitatur - wo die Natur die E l -
ternstellung vorgibt und diese vom Recht grundsätzlich übernom-
men wird, gibt es nicht zu „imitieren" 8 0. 
Als praktisch bedeutsamster, vom Kindesinteresse her ge-
botener Ausnahmefall ist die Regelzuweisung des Kindes un-
verheirateter Eltern an die Mutter zu nennen 8 1 - das Kind 
braucht verantwortliche Sorge von der Geburt an, und der 
Vater steht hier häufig rechtlich noch nicht fest. Änderungen 
dieser Regelzuweisung sind auf zweierlei Grundlage möglich: 
(1) Übereinstimmender Antrag der Eltern (zugunsten ge-
meinsamer Sorge oder Alleinsorge des Vaters)8 2, oder (2) 
staatliche Intervention im Interesse des Kindeswohls gem. 
Art. 6 II 2 G G . Der Anspruch des Kindes auf kontinuierli-
che, stabile Lebensbedingungen 8 3 verbietet es, bei effektiver 
Muttersorge die originäre Regelzuweisung durch eine offene 
Eignungsabwägung zwischen den Eltern am Maßstab des 
Kindeswohls (entsprechend § 1671 II B G B ) wieder in Frage 
zu stellen; der Anspruch des Kindes auf den geeigneteren sei-
ner Elternteile (Art. 6 V G G ) gebietet es jedoch, die E i n -
griffsschwelle niedriger als in § 1666 B G B anzusetzen 8 4. G e -
76 Gernhuber, Familienrecht § 58 I 4; Schwab, Familienrecht (6. Aufl. 1991) 
Rz. 582; Fleisch (Fn. 66) S. 24 ff.; Lange NJW 1970, 297, 298; Schwaiger 
EuGRZ 1982, 1,5 f. 
7 7 Zum Verhältnis des Gleichberechtigungsgedankens zwischen den Eltern 
zum Kindeswohl s. Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff (1983) S. 210 ff. 
7 8 Wie auch die §§ 1740a-1740g BGB, dazu Schwenzer, Gutachten sub G . 
I. 2. b; Diedericbsen, Referat (These VII. 1.). 
7 9 FamRZ 1991, 1121, 1127ff. 
8 0 Krit. auch Schwenzer, Gutachten sub E. II. 2. a bb m.w.N.; zur Adop-
tion vgl. noch unten III. 4. 
8 1 Vgl. BVerfG JZ 1981, 387, 388 re.Sp.; BVerfG FamRZ 1991, 913, 915; 
Schwenzer, Gutachten sub E. II. 2. c m.w.N. 
8 2 In Verbindung mit pränatalem Vaterschaftsanerkenntnis (§ 1600 b II 
BGB) kann der Vater also schon mit der Geburt des Kindes in die Sorgerechts-
position einrücken. 
8 3 Referat Zenz, These 2. 
8 4 Das Gutachten Schwenzer (E. II. 2. c) bleibt in diesem Punkt undeutlich. 
In der Sache dürfte eine Eingriffsschranke, wie derzeit für § 1696 I BGB aner-
kannt (vgl. Staudinger/Coester [1992] § 1696 Rz. 30 ff.), angemessen sein; ähn-
lich wohl Diedericbsen, Referat (These V. 1. c), 2. c). 
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meinsames Sorgerecht ohne übereinstimmenden Antrag der 
Eltern scheidet aus 8 5 . 
Alle anderen denkbaren Gesichtspunkte haben keine ei-
genständige rechtliche Bedeutung, sondern sind bei Eltern-
konflikten im Rahmen der Kindeswohlprüfung zu berück-
sichtigen. 
III. Folgerungen für andere Regelungsbereiche 
Weitere Folgerungen für andere Wirkungen des Kindesver-
hältnisses müssen auch auf der Grundlage der künftigen sor-
gerechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten überdacht werden. 
Insoweit können hier nur einige Andeutungen gemacht wer-
den. 
1. Persönlicher Umgang 
Der Trend zu einer „Einheitslösung" der Umgangsfrage für 
alle Kinder ohne Rücksicht auf Bestand oder früheren Be-
stand einer Elternehe ist unverkennbar 8 6 und sachlich ange-
messen. Eine Sonderregelung für den nichtsorgeberechtigten 
nichtehelichen Vater ist auch deshalb unangebracht, weil er 
künftig wie ein geschiedener Vater als Sorgerechtsalternative 
bereitsteht (vgl. §§ 1678 II, 1680 II, 1681 I 2, 1696 B G B ) . 
Gleichermaßen sollte außer Streit stehen, daß Ansprüche auf 
menschlichen Kontakt nur als wechselseitige gedacht werden 
können - einem Umgangsrecht des nichtsorgeberechtigten 
Elternteils muß ein gegenläufiges Recht des Kindes entspre-
chen 8 7 . Offen ist jedoch die Frage der Erzwingbarkeit. Wer 
einen Zwang gegenüber dem umgangsunwilligen Elternteil 
für abwegig hält, sollte beim Kind nicht anders entscheiden; 
Beugemaßnahmen sind allenfalls gegenüber starrsinnigen 
Sorgeberechtigten zu erwägen, die dem K i n d dienliche K o n -
takte blockieren. Allerdings gehören Umgangsstreitigkeiten 
zu den quälendsten für alle Beteiligten 8 8 - statt das Modell 
für eine künftige Einheitsregelung im „Tränenparagraphen" 8 9 
§ 1634 B G B zu suchen 9 0 , könnte auch an § 1711 B G B ge-
dacht werden 9 1 , verbunden mit einem verstärkten Ausbau ju-
gendhilf erechtlicher Hilfsansätze (§§ 17 II, 18 IV K J H G ) . In 
einem Kernbereich hochemotionaler persönlicher Konflikte 
scheiden justizielle Entscheidung und Zwang als angemesse-
ner Interventionsansatz aus 9 2 . 
2. Kindesname 
Die nach der Entscheidung des BVerfG vom 5. 3. 19919 3 not-
wendige Neuordnung des Namensrechts ist bereits bis zu ei-
85 Vgl. Coester FuR 1991, 70, 74 m. w . N . 
8f> Schwenzer, Gutachten sub F. IL; dies. JZ 1988, 781, 789 m.w.N. ; Frank, 
Grenzen der Adoption (1978) S. 121; Kropholler AcP 185 (1985) 244, 286f.; 
Oherloskamp ZfJ 1989, 118, 122; Lakies ZRP 1990, 229, 233; a.A. Hahne 
FamRZ 1990, 928, 930. 
8 7 Diese Sicht findet ihre Bestärkung in § 1618 a BGB, dazu Staudin-
ger/Coester (1989) § 1618 a Rz. 36 ff.; weiterhin Staudinger/Peschel-Gutzeit 
§ 1634 Rz. 48; Schwab FamRZ 1990, 932 (Herleitung aus den Entwicklungsin-
teressen des Kindes); wie im Text Referat Diederichsen (These VI. 1.), abwei-
chend Schwenzer GutA aaO (nur Recht des Kindes), vermittelnd Willutzki 
(These IV) („vorrangig ein Recht des Kindes"). 
s» Vgl. nur BGH FamRZ 1985, 169, NJW-RR 1986, 1264; OLG Hamm 
FamRZ 1992, 466. 
s' Balloff ZfJ 1991,189,201. 
90 So tendenziell der RegE zur Änderung des § 1711 {BR-Drucks. 465/89); 
Baer D A V o r m 1988, 861, 864; dies. ZRP 1989, 344,349f. 
9' Lakies ZRP 1990, 229, 234; Finger ZfJ 1987, 448, 453; Balloff Zi] 1991, 
189, 201. 
9 2 Vgl. insoweit zum Sorgerechtskonflikt bei Elternscheidung Coester FuR 
1991, 70 ff. 
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nem Gesetzesentwurf gediehen 9 4. Er regelt neben dem N a -
men von Ehegatten auch den ihrer Kinder und soll hier nicht 
erörtert werden 9 5 . Von den Entwürfen nicht erfaßt ist der 
Name des Kindes unverheirateter Eltern - dieses Problem 
sollte offenbar der Kindschaftsrechtsreform überlassen blei-
ben. Das ist sachgerecht, denn auch für den Kindesnamen 
sind die sorgerechtlichen Regelungen von präjudizieller Be-
deutung. Andererseits kann die neue namensrechtliche K o n -
zeption der §§ 1355, 1616 B G B nicht ohne Auswirkungen 
bleiben auf das Namensrecht der Kinder unverheirateter E l -
tern 9 6 . Können Eheleute ihre unterschiedlichen vorehelichen 
Namen in der Ehe fortführen, und können auch nichtverhei-
ratete Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder in-
nehaben bzw. der Vater sorgeberechtigt sein, dann ist kein 
Grund mehr dafür ersichtlich, warum nicht auch den unver-
heirateten Eltern für den Kindesnamen grundsätzlich die 
gleichen Gestaltungsmöglichkeiten offenstehen sollten, wie 
sie Ehegatten haben (insbes. Wahlrecht auch zugunsten eines 
Doppelnamens). N u r die Primäranknüpfung erfolgt kraft 
Gesetzes an den Mutternamen, entsprechend der sorgerecht-
lichen Erstzuweisung. Eine abweichende Wahl durch die E l -
tern gem. §§ 1616 ff. B G B de lege ferenda sollte schon vorge-
burtlich und danach bis zum 5. Lebensjahr des Kindes ohne 
weiteres möglich sein 9 7 . F ü r die ohnehin verfehlte Institution 
der „Einbenennung" (§ 1618 B G B ) ist im künftigen Recht 
kein Raum. 
3. Erbrecht 
Die erbrechtlichen Sonderregelungen für das nichteheliche 
K i n d (§§ 1934 a ff. B G B ) beschränken sich auf das Verhältnis 
zum Vater und wurden mit der typischen „Ferne" des Kindes 
zur väterlichen Familie begründet 9 8 . Die gesetzliche Rege-
lung ist in sich inkonsequent und eher geeignet, eigentlich 
mißbilligte Differenzierungen zwischen ehelichen und nicht-
ehelichen Kindern eher zu verfestigen. Sie hat auch interna-
tional keine Gefolgschaft gefunden 9 9 . Tritt der unverheiratete 
Vater als grundsätzlich gleichwertiger und potentiell sorgebe-
rechtigter Elternteil neben die Mutter, so besteht jedenfalls 
im künftigen Recht keine rechtspolitische und verfassungs-
rechtliche Legitimation mehr für ein unterschiedliches Erb-
recht in der mütterlichen und väterlichen Linie. Die §§ 
1934a-e B G B sind abzuschaffen; ein vorzeitiger Erbaus-
gleich für alle Kinder bleibt einer erbrechtlichen Reformdis-
kussion vorbehalten. 
4. Adoption 
Die Fernwirkungen einer Reform des Sorgerechts für Kinder 
miteinander nichtverheirateter Eltern auf das Adoptionsrecht 
liegen auf der Hand und sind im Gutachten von 
Schwenzer zutreffend beschrieben. F ü r den Vater bedarf es 
des Mediums der Adoption nicht mehr, wenn er das Sorge-
recht für sein Kind begehrt 1 0 0. Andere Zwecke der Adoption 
9 4 Referentenentwurf vom 22. 10. 1991 (unveröffentlicht); Regierungsent-
wurf vom Februar 1992. 
9 5 Dazu Schwenzer, Gutachten D. ; Coester Jura 1991, 580ff. m.w.N. 
9* Vgl. schon Coester StAZ 1990, 287, 290 f. Deshalb sollte die Zeitspanne 
zwischen Namensrechtsreform und Kindschaftsrechtsreform nicht zu groß 
werden, da mit der ersten Reform das (fort-)geltende Namensrecht des nicht-
ehelichen Kindes in verfassungsrechtliches Zwielicht gerät. 
97 Schwenzer, Gutachten D. IV (auch für das eheliche Kind). 
98 Vgl. oben Fn. 56. 
9 9 Vgl. nur Botschaft des schweizerischen Bundesrats, BBl. 1974 II 1, 97; 
zur Kritik am deutschen Recht s. Münch Komm-Leipold § 1934 a Rz. 6 ff. 
m . w . N . 
1 0 0 Vgl. oben II. 
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eigener Kinder (Ausschluß des anderen Elternteils; Ver-
schleierung nichtehelicher Geburt) sind obsolet, so daß diese 
Möglichkeit insgesamt zu beseitigen ist 1 0 1 . Konflikte zwi-
schen den Eltern sind auf der Sorgerechts- und Umgangs-
ebene auszutragen 1 0 2. 
Bei Drittadoptionen ist der Erkenntnis Rechnung zu tra-
gen, daß auch dem unverheirateten Vater grundsätzlich das 
Elternrecht des Art. 6 II 1 G G zusteht 1 0 3 . Seine generelle 
Ausblendung aus dem Kreis der Einwilligungsberechtigten 
(§ 1747 II B G B ) ist deshalb schon nach geltendem Recht ver-
fassungswidrig. Andererseits wird der Gesetzgeber der Ge-
fahr zu steuern haben, daß das Erfordernis väterlicher E i n -
willigung zu kindeswohlwidrigen Verzögerungen oder zur 
Blockierung von Adoptionen führt. Zur Einwilligung beru-
fen kann nur der rechtlich festgestellte Vater sein; noch feh-
lende Vaterschaftsfeststellung darf einen Adoptionsbeschluß 
nicht hindern. Der interessierte Vater kann durch Aner-
kenntnis seine Vaterschaft und Einwilligungsbefugnis be-
g r ü n d e n 1 0 4 , wer sich verklagen läßt, erscheint nicht 
schutzwürdig. Im übrigen ist durch eine Neufassung der §§ 
1747 IV, 1748 B G B sicherzustellen, daß das Recht des Kindes 
auf Familie nicht auf dem Altar des Elternrechts geopfert 
wird: Wer in angemessener Zeit nicht auffindbar ist oder dem 
Kind keine kindeswohlgerechte Plazierungsalternative bieten 
kann, kann dem K i n d den Weg zur Adoptionsfamilie nicht 
verbauen 1 0 5 . Will jedoch ein Vater das Sorgerecht überneh-
men und ist hierzu im Lichte des Kindeswohls auch 
grundsätzlich geeignet, so gebührt ihm als leiblichen Eltern-
teil auch im künftigen Kindschaftsrecht der Vorrang von 
Dritten. 
Eine besondere Interessenkonstellation ergibt sich schließ-
lich bei Stiefkindadoptionen, typischerweise durch den Ehe-
mann der sorgeberechtigten Mutter. Mit diesen Adoptionen 
wird die rechtliche Verfestigung der aktuellen, sozialen Fami-
liengemeinschaft erstrebt. Die inhärenten Probleme dieses 
Weges (vor allem: rechtlicher Verlust eines genetischen E l -
ternteils; Scheidungsanfälligkeit der Ehe) sind oft und ein-
drucksvoll dargestellt worden 1 0 6 . E in sachgerechter Lösungs-
ansatz sollte nicht in einer Erleichterung von Adoptionsauf-
hebungen und der Zulassung von Mehrfachadoptionen bei 
minderjährigen Kindern gesucht werden 1 0 7 . Wir müssen auch 
rechtlich mit modernen Familienstrukturen umzugehen ler-
nen, die das Kind eingebettet erscheinen lassen in ein Bezie-
hungsnetz, bestehend aus mehrerlei Arten von Eltern und 
Geschwistern: an- und abwesende, leibliche und soziale, 
rechtliche und faktische 1 0 8. Die Antwort kann nicht in immer 
neuer Formung rechtlicher Kernfamilien unter Ausblendung 
1 0 1 So auch Schwenzer, Gutachten G. II. 1.; Diedericbsen, Referat (These 
VII. 2. a); Staudinger/Frank (1991) § 1741 Rz. 46 m.w.N. ; Bardenheuer 
(Fn. 66) S. 85 ff., 94. 
1 0 2 Dazu oben II. 
1 0 3 Oben I. 3.; für ein Einwilligungsrecht des Vaters auch Diedericbsen, Re-
ferat (These VII. 2. b). 
1 0 4 Um Verdrängungsstrategien der Mutter vorzubeugen, könnte die Ein-
willigungsbefugnis gem. § 1747 bereits an die Abgabe des Anerkenntnisses 
(§ 1600 e I 1 BGB), nicht erst an die Wirksamkeit nach Zustimmung des Kin-
des (§ 1600 c I) geknüpft werden. 
'05 S. oben B. III. 
1 0 6 Vgl. insbs. Frank, Grenzen der Adoption (1978) S. 68 ff.; Staudinger/ 
Frank (1991) §1741 Rz. 33 ff. 
1 0 7 So aber tendenziell der Regierungsentwurf eines Adoptionsänderungs-
gesetzes vom 21. 3. 1991, ZfJ 1991, 245 ff. (dazu Wagenitz ZfJ 1991, 241 ff.); 
vgl. Stöcker FamRZ 1974, 568 f.; Bosch FamRZ 1984, 829, 842; s. auch Vorlage-
beschluß des AG Kerpen FamRZ 1989, 431. 
108 Fthenakis, Archiv für soziale Arbeit 1986, 174 ff.; Struck, in: Wies-
ner/Zarbock, Das neue K J H G (1991) S. 79 ff.; Wiesner FuR 1990, 325, 327; 
Nave-Herz, in: dies. (Hrsg.), Wandel und Kontinuität der Familie in der Bun-
desrepublik Deutschland (1988), S. 61, 88 ff. 
der sonstigen Familienbezüge bestehen, sondern in deren 
grundsätzlicher Anerkennung und für das K i n d befriedigen-
der rechtlicher Ausgestaltung. F ü r die Stiefelternfamilie be-
deutet dies eine grundsätzliche Absage an die Adopt ionslö-
sung: Der nichtsorgeberechtigte Elternteil ist dem K i n d als 
solcher zu erhalten, gleichzeitig hat das Recht endlich eine 
den persönlichen Beziehungen und familiären Strukturen 
adäquate Regelung des Stiefeltern-Kind-Verhältnisses bereit-
zustellen 1 0 9 . 
D . Ausblick 
Der vorstehende Überblick hat sich im wesentlichen auf die 
persönlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern be-
schränkt, auf weitere notwendige Reformfelder (z. B. Kindes-
und Elternunterhalt; Verfahrensrecht) bleibt nur hinzuwei-
sen. Ziel dieses Beitrags war nicht der Nachweis, daß wir ein 
Nichtehelichenrecht künftig nicht mehr brauchen; dennoch 
hat sich angedeutet, daß die rechtlich relevante Schnittlinie 
bei den einzelnen Problemkreisen nicht zwischen ehelichen 
und nichtehelichen Kindern verläuft, sondern eher von den 
konkreten sozialen und rechtlichen Gegebenheiten ab-
h ä n g t 1 1 0 . Die Einteilung der Kinder in zwei rechtliche Kate-
gorien, je nach dem Bestand einer Elternehe, führt nicht nur 
zu einer komplizierten und undurchsichtigen äußeren Syste-
matik des Gesetzes, sondern ist überlebter Ausdruck eheli-
chen Institutionenschutzes zu Lasten Dritter, d .h . der am 
Verhalten ihrer Eltern sicherlich unschuldigen Kinder. Damit 
ist die Statusunterscheidung per se zutiefst inhuman, sie 
sollte aufgegeben werden 1 , 1 . 
Nach einer Reform der vorbezeichneten Art könnte sich 
das deutsche Kindschaftsrecht im internationalen Vergleich 
wieder sehen lassen. Was den Juristen befriedigt, genügt den 
Kindern in unserer Gesellschaft jedoch nicht. Ihr Wohl hängt 
weniger vom Recht als von den realen Lebensbedingungen 
ab, die in Deutschland vielleicht nicht schlechter sind als an-
derswo, aber auch nicht so gut, wie sie sein könnten und 
müßten, wenn die Verantwortung für die Generation von 
morgen ernstgenommen würde. Neben dem Zivilrecht be-
darf das Sozialleistungsrecht für Kinder und Familien we-
sentlicher Verbesserungen (erster Ansatz: das K J H G ) . D a 
sich ohne Lobby in unserem Staat offenbar nicht viel bewegt, 
muß auch dem Gedanken an Kinderbeauftragte mit E i n -
sieht^-, Anhörungs- und Vetokompetenzen auf allen Ebenen 
der politischen EntScheidungsprozesse nähergetreten werden 
(Stichworte z .B . : Wohnungsbau, Städtebau, Medien, U m -
weltpolitik). Nichts gegen Frauenbeauftragte - aber die In-
teressen der Kinder sind sicherlich nicht weniger schütz- und 
förderungswürdig. 
1 0 9 So auch Schwenzer Gutachten G . II. 3. sowie Referate Diedericbsen 
(These V. 4., VII. 2. c) und Witlutzki (III. D:); zur Stiefkindproblematik im 
geltenden Recht s. Frank, Grenzen der Adoption (1978) S. 21 ff.; Conradi 
FamRZ 1981, 103 ff.; zum Recht der früheren D D R s. § 47 F G B ; zum engli-
schen Recht Nachw. bei Staudinger/Frank (1991) § 1741 Rz. 38; fachwissen-
schaftliche Literatur ebd. Rz. 34, 36, sowie Balloff Kd] 1991, 444 ff. Zur Stati-
stik: 8. Jugendbericht, BT-Drucks. 11/6576 S. 36 f. (10% aller Kinder wachsen 
in Stieffamilien auf!). 
1 , 0 Grundlegend: Schwenzer, Vom Status zur Realbeziehung (1987). 
1 1 1 So auch Schwenzer, Gutachten A. V., J. I., sowie Referate von Zenz, 
Diedericbsen und Willutzki, in Anknüpfung an eine seit vielen Jahren erho-
bene Forderung, vgl. Neuhaus FamRZ 1966, 528 ff.; ders. Ehe und Kindschaft 
in rechtsvergleichendcr Sicht (1979) S. 320 ff.; Zweigert JuS 1967, 244; Stöcker 
ZRP 1975, 32 ff.; Frank, Grenzen der Adoption (1978) S. 120 ff.; Huvalé ZBlJR 
1980, 560, 562; Jayme FamRZ 1981, 221, 225; Kropholler AcP 185 (1985) 244, 
304 f.; Limbach RdJ 1988, 170, 176; Staudinger/G öppinger Vorbem. zum 
§ 1705 ff. Rz. 53; Bardenheuer (Fn. 66) S. 95 ff.; Salgo FuR 1991, 123; Bayer, 
Abkehr vom Nichtehelichenrecht und Vorschläge zu einer Neuorientierung 
(Diss. Göttingen 1992), S. 189 ff. 
